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昭 和 如 年 3 月
昭 和 4 2 年 ・ 3 月
昭 和 U 年 5 月
杉 村 義 広 教 授 略 歴
' 欝 § 秒 t
' ノ
職
昭 和 1 6 仟 . 8  " 2 0 " 生
呂 力 支 上 果
工 学 研 究 科
歴
昭 和 U 年 6 打
昭 和 5 0 年 4 打
昭 和 5 1 年 7  打
早 稲 田 大 学 理 工 学 部 建 築 学 科 卒 業
早 稲 田 大 学 火 学 院 皿 工 学 研 究 科 建 設 丁 学 修 士 課 程 修 f
早 稲 田 火 学 大 学 院 理 工 学 研 究 科 建 設 エ ツ 博 十 課 程 退 学
昭 和 5 3 年 4 月
昭 和 5 8 年 1 0 月
建 設 省 建 築 瑚 究 所 第 3 研 究 部 基 礎 仙 究 室 研 究 a
同 上 振 動 研 究 室 上 仟 研 究 員 , 基 礎 研 究 室 併 任
3  次 元 地 震 動 に 1 開 す る 研 究 の た め ,  u n i v e r S Ⅱ y  o f  c a l i f o m i a ,  B e r k e ] e y  へ 共
同 研 究 貝 と し て 出 張 印 召 和 5 2 年 7 河 ま で )
同 上 基 礎 研 究 室 長
海 外 協 ナ y Ⅱ 業 の ・ 環 と し て 地 震 」 _ 学 の 研 究 指 導 の た め , ア ル ゼ ン チ ン , ペ ル ー
へ 出 張 ( 2  力 河 Ⅲ D
海 外 協 力 小 業 の ・ 環 と し て 地 震 上 学 の 仙 究 擶 導 の た め , ペ ル ー , メ キ シ コ ヘ
出 張 ( 3  週 問 )
東 北 火 学 1 学 部 建 築 学 科 教 授
海 外 協 力 事 業 の 一 環 と し て 地 震 工 学 の 研 究 指 導 の た め , ペ ル ー へ 出 張 ( 3 週
剛 )
杭 基 礎 技 術 の 歴 史 と 将 来 の 発 展 性 に 関 す る 研 究 の た め , 存 外 研 究 n と し て オ
ラ ン ダ デ ル フ ト 1 科 大 学 へ 出 弧 ( 3  力 打 問 )
東 北 火 学 大 学 院 1 学 研 究 科 都 市 ・ 建 築 学 専 攻 教 授
昭 和 印 年 Ⅱ 月
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 2 午 8 打
平 成 7 年 フ ナ 1











































































































































































































































































1 9 7 4 年 伊 口 I T . J ; 耕 小 地 旋 ・ 1 9 7 8 午 伊 ' J 人 島 近 i ル 地 震 災 ' { 1 例 古 縦 告
「 1 9 7 4 - 2 . 3 . 2  被 " 1 1 地 」 成 別 の 地 緋 . 3 . 建 物 の 被 " 1 1 , 村 全 1 ,  1 9 7 8 - フ . 1  」 也 俳 1 艾 1
係 」
杉 村 , ミ 広 , 八 尋 川 i 火 ,  Y り 1 利 リ } ,  1 9 8 0 . 6 , Π < 々 上 築 ツ ' 会
杭 枯 礎 に 件 用 す る 地 裟 荷 垣 分 布 に 関 す る 研 究 , 科 研 " 紲 告 ' 1 : ( ・ 般 研 究 C )
0 2 即 5 0 6 8 , 、 1 ' 成 5  a 9 9 3 ) イ 1 '  3  j ]
研 究 代 表 者 : 杉 1 、 1 義 広
、 r 成  6  仟 ( 1 9 叫 午 ) 三 1 咋 は る か 1 小 地 震 災 1 1 J a 古 縦 告 , 1 1
杉 村 , ミ 広 ほ か , 1 9 9 6 . 4 , 地 雛  1 . 学 会
1 9 9 4 年 北 海 逃 東 ノ i 冲 地 震 災 害 開 介 蛾 告 ・ 1 9 9 4 イ 「 三 吐 は る 力 寸 小 地 旋 災 当 , 凋 査 縦 告
「 は る か 沖 3  幸 地 緋 の 被 1 勺
杉 村 j 安 広 , 飛 川 汎 1 , 1 9 9 6 . 9 , Π 人 建 築 γ 会
建 築 鋼 管 杭 暴 礎 の 耐 裟 竹 介 E ' i 平 価 技 術 の 闘 査 研 窕 縦 告 , 1 1
杉 村 綻 ル N 沃 か , 平 成 1 3  ( 2 0 O D  年 3  打 , Π 本 鯛 構 造 恊 会
杭 の 損 偽 度 モ ニ タ リ ン グ 技 術 の 災 用 化 お よ ひ 枇 造 十 村 走 向 民 こ 1 瑚 す る 研 究 , 科 研
讐 縦 告 1 1  ( 基 雛 研 究 ( C ) (  2  ) )  1 2 儒 0 5 5 9 , 、 1 ' 成 1 4  ( 2 0 0 2 ) イ 「  3  j l
研 究 代 表 者 : 杉 村 鞍 } ム
ロ ッ キ ン グ に ヌ 、 1 す る エ ネ ル ギ ー 吸 収 型 村 ψ 則 妾 介 部 の 何 1 究 , 科 研 瞥 雜 告 . 1 1 ・  U ▲ 鷲
研 究 ( C ) (  2  ) )  1 4 5 5 備 5 6 , 、 r 成 1 6 ζ 1 Ξ  3  j ]








研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  E S T I M A T I O N  O F  D Y N A M I C  B E H A V I O R S  O F  S 0 Ⅱ "  L A Y E R - P I L E
F O U N D A T I O N  I N T E R A C T I O N  S Y S T E M  D U R I N G  A N  E A R T H Q U A K E
Y .  S U 即 m u r a ,  p r o c . 0 壬  t h e  j a p a n  E a r t h q u a k e  s y m p o s i u m  1 9 7 3 , i n  c o m 、
m e m 飢 ' a t i o n  o f t h e  5 0 t h  A n n i v e r s a Y y  o f t h e  K l v a n t o  E a r l h Q u a k e , 1 3 3 - 1 4 0 ,
1 9 7 3 . 8
2 '  E A R T H Q U A K E  O B S E R V A T I O N  A N D  D Y N A M I C  A N A 上 Y S I S  O F  H L E -
S U P P O R T E D  B U I L D I N G
Y .  s u g i n l u r a ,  p r o c .  o f  t h e  F o u r t h  J a p a n  E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g  s y m ・
P o s i u n 〕 , 4 6 3 - 4 7 0 , 1 9 7 5 . 1 1
3 . 大 谷 ' ・ ・ , 杉 村 霞 広 , 症 川 敏 行 , 村 川 汗 治 : 伊 豆 半 島 沖 地 震 に よ る 建 築 物 の 被 X
第  4 1 ・ 1 Π 本 地 震 上 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 0 1 5 - 1 0 2 2 , 1 9 7 5 . Ⅱ
4 杉村義広:地震時における地動速度と地雛内せん断ひずみとの関係
第 51リ1Π本;地震1学シンポジウム,753-760,1978.Ⅱ
Seismic shear strain lnduced in s0Ⅱ Deposits
Y. sugimura, proc. of 2nd lnternational conference on Microzonation,
VO】.Ⅱ,933-944,1978.11
Earthqualくe Damage and Design Method of piles
Y. sugimura,10th lcsMFE, V01.2,865-868,1981.6
A seismic Microzonation Map of Tokyo














Earthquake Damage of pile Foundation in Japan




Dependence of FTee Field Ground Response on lntenS北y of Excita60n con、
Sidering Nonlinear Be}喰Vior
Y. sugimura, M. Karkee and l. ohkawa,4th lnternational conference on
Seismic zonation, V01.2,213-220,1991.8
Cydic pUⅡ and Load Tests on cast-in- place concrete piles
Y. sugimura, T. okabe, N. ohld and Y. Aoki, proc.9th Asian Regional















S C A L I N G A S U I T E O F G R O U N D M O T I O N S F O R C O M P A T I B L E L E V E L S
O F  N O N L I N E A R  G R O U N D  R E S P O N S E
M .  K a r k e e ,  Y .  s u g i m u r a  a n d  J .  T o b i t a , Π 汁 く , 1 ! 築 芋 二 会 キ " j 告 系 三 命 文 縦 告
集 , 第 4 4 0 号 , 2 9 - 4 2 , 1 9 兜 . 1 0
P O T E N T I A L E F F E C T S O F L O N G P E R I O D C O M P O N E N T S I N I N C I D E N T
M O T I O N  O N  T H E  N O N L I N E A R  G R O U N D  R E S P O N S E
M .  K a r k e e ,  Y .  s u g i m 山 ' a ,  J .  T o b i t a  a n d  K .  s a t o , 口 本 建 築 ' テ t 会 1 1 j 造 系 i 兪
文 報 告 集 , 第 4 四 号 , 印 一 8 2 , 1 9 9 3 . フ
1 9 船 郁 釧 路 沖 地 震 に お け る 釧 路 市 内 の 地 震 動 " ・ 竹 { の 挑 定
飛 Ⅱ 1  潤 , 杉 村 義 広 , 佐 滕 耕 司 , 栗 Ⅱ 1  哲 , 第 9 1 ・ 1 口 本 地 震  L 学 シ ン ポ ジ
ウ ム , 4 0 9 - 4 1 4 ,  1 9 9 4 . 1 0
S e i s m i c  M i c r o z o n a t i o n  c o n s i d e r i n g  L o n g  p e r i o d  c o m p o n e n t s
M . B .  K a r k e e  a n d  Y .  s u g i m u r a ,  p t o c .  o f  3 r d  c o n f e r e n c e  o n  R e c e n t  A d ・
V a n c e s  i n  G e o t e c h n i c a ]  E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g  a n d  s o i l D y n a m i c s ,  V 0 1 . 2 ,
5 7 5 - 5 8 0 , 1 9 9 5 . 4
単 純 化 モ デ ル に よ る 地 篇 と 獣 造 物 の 地 震 Π 、 1 動 的 相 圧 作 用 の メ カ ニ ズ ム に 関 す る
基 礎 的 研 究
徐 挺 , 杉 木 げ 劇 ム , 枇 造 工 学 論 文 条 ,  V 0 1 . 4 3 B , 4 3 3 - 4 4 0 ,  1 9 9 7 . 3
G I S  を 用 い た 1 9 9 3 年 釧 路 沖 地 震 に よ る 宅 地 造 成 地 の 家 尾 被 害 の 要 因 分 析
小 野 甲 啓 . 杉 村 義 広 , 管 野 萸 乏 , Π 人 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , 第 5 0 4 号 , 5 7 ー
6 4 , 1 9 9 8 . 2
C r o s s - 1 n t e r a c t i o n  o f  s u r f a c e  a n d  E m b e d d e d  s t r u d u r e s  s u b j e c t  t o  s p a t i a l
V a r i a t i o n  o {  G r o u n d  M o t i o n
F a l ' h a d  B e h n a m f a r  a n d  Y o s h i h i r o  s u g i m u r a , Π 木 建 築 学 会 I M 造 系 i 兪 文
集 , 第 5 0 7 号 , 6 9 - フ フ , 1 9 9 8 . 5
耐 震 継 手 を 1 寺 つ P H C 杭 の 杣 力 変 動 下 に お け る 水 平 交 番 枝 荷 試 験
杉 村 義 広 , 佐 々 木 建 ・ 、 , 佐 際 宏 利 , 佐 々 木 逹 夫 , Π 人 建 築 学 会 榊 造 系 論 文
集 , 第 5 1 3 号 , 1 0 5 一 Ⅱ 1 , 1 9 9 8 .  H
既 鯉 コ ン ク リ ー ト 杭 の 択 傷 度 に 関 す る 基 礎 的 研 究
杉 村 義 広 , 井 口 春 人 , 磯 1 Ⅱ 裕 樹 , 佐 々 木 建 ・ ・ ・ ・ , コ ン ク リ ー ト 、 〔 学 論 文 集 ,
第 1 0 巻  1 ・ 号 , 9 1 - 1 0 0 , 1 9 9 9 . 1
S i g n i f i c a n c e  o f  g r o u n d  r e s p o n s e  e 丘 e d  i n  p i l e s  u n d e r  e a r t h q u a k e  l o a d i n g
M a d a n  B .  K a r k e e ,  Y o s h i h i r o  s u g i m u r a  a n d  K a o r u  F u j i w a r a ,  s e c o n d  l n ・
t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  E a r t h q u a k e  G e o t e c h n i c a l  E n g i n e e r i n g ,  V 0 1 . 1 ,













Parametric study on simulated Microtremors and lts APP]ication to lnter・
Pretation of Microtremor Records









































口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 支 持 ぐ い に 作 用 す る  N e g a t i v e  F r i d i o n  の ・ ・ ' 1 卸 オ 列
杉 村 j 覧 広 , 建 築 学 会 大 会 ,  H 6 1 - 1 1 6 2 ,  1 9 7 1 . 1 1
2 . 群 ぐ い 基 礎 に お け る 水 平 地 雛 係 数 の 低 減 効 果
杉 村 i 竪 広 , 第 7 1 ' j l j _ 二 質 _ 上 学 研 究 発 表 会 , 4 7 5 - 4 7 8 . 1 9 7 2 . 6
3 . モ デ ル 解 析 例 に よ る く い 基 礎 の 地 震 時 挙 動 の 挑 定
杉 村 義 広 , 第 8  回 上 質 1 学 研 究 発 表 会 , 6 0 1 - 6 0 4 , 1 9 7 3 , 6
4 . 液 状 化 地 雛 図 の 作 成 の 試 み
杉 村 j 安 広 , 建 築 γ 会 人 会 , 1 5 飾 一 1 5 6 6 , 1 9 7 3 . 1 0
5 . 負 の 廠 擦 力 に 対 す る 安 全 * の ぢ え 方 に つ い て
杉 村 義 広 , 第 1 0 回 上 質 王 学 研 究 発 表 会 , 5 備 一 5 0 8 , 1 9 7 5 . 6
6 . ナ の 応 力 一 歪 関 係 の 評 価 法 に 関 す る ・ 試 案
杉 村 義 広 , 建 築 学 会 大 会 , 1 3 9 1 - 1 3 9 2 ,  1 9 乃 . 1 0
フ . 士 の 変 形 特 ・ 件 お よ び せ ん 断 強 度 の 正 規 化 手 法
杉 村 義 広 , 建 築 学 会 大 会 , 1 6 8 9 - 1 6 9 0 ,  1 9 7 6 . 1 0
8 . 杭 材 の 破 壊 に 対 す る 枇 造 安 全 率 に つ い て
杉 村 j 安 広 , 第 1 6 1 " 1 士 質 」 1 学 研 究 発 表 会 , 1 0 2 9 - 1 0 3 2 , 1 9 8 1 . 5
9 . 既 製 プ レ ス ト レ ス ト コ ン ク リ ー ト 杭 の 許 容 庄 縮 応 力 度 に つ い て
杉 村 義 広 , 建 築 学 会 大 会 , 2 3 脇 一 2 3 叫 , 1 9 8 1 . 9
1 0 . 杭 の 水 平 拭 荷 試 験 に お け る 終 局 n 寺 の 変 位 に つ い て
杉 村 義 広 , 第 1 7 回 士 質 工 学 研 究 発 表 会 , 2 2 3 7 - 2 2 如 , 1 9 8 2 . 6
Ⅱ . 基 礎 根 入 れ に よ る 水 〒 力 低 減 効 果 に 関 す る 火 験 的 研 究
( そ の  1 ) 研 究 の ・ 1 ミ 旨 と 実 験 用 模 型 の 設 計 製 作
杉 村 義 仏 , 平 出 務 , 建 築 学 会 大 会 , 2 4 四 一 2 4 1 0 , 1 9 8 4 . 1 0
1 2 . 基 礎 根 入 れ に よ る 水 平 力 低 減 効 果 に 関 す る 実 験 的 価 究
( そ の 2 ) 実 験 結 果 ( 多 層 地 雛 中 の 鋼 管 杭 基 礎 の 場 介 )
平 出 務 , 杉 村 才 § 広 , 建 築 学 会 大 会 , 2 4 1 1 - 2 4 1 2 , 1 9 8 4 . 1 0
1 3 . 場 所 打 ち コ ン ク リ ー ト 杭 基 礎 の 引 抜 き 耐 力 に 関 す る 研 究
( そ の 1  研 究 の 上 旨 と 皆 景 )
岡 剖 怖 点 一 郎 , 杉 村 義 広 , , 十 , 田 快 介 , 人 岡 弘 , 角 谷 真 弘 , 青 木 雄 二 郎 , 火















































動 的 解 析 に 基 づ く 杭 の 水 平 荷 重 評 価 , ( そ の 2 ) 水 平 荷 正 の 捉 案
三 辻 和 弥 , 樹 井 籟 彦 , 杉 村 簑 広 , 第 2 8 [ 川 1 質 上 学 研 究 発 表 会 , 1 8 4 7 - 1 8 4 8 ,
1 9 9 3 . 6
建 物 一 杭 一 地 雛 系 の 地 震 1 心 答 解 析
そ の 1  解 析 モ デ ル 及 び 自 然 地 雛 の 応 答 結 果
杉 村 義 広 , 萩 原 川 1 嘉 , 許 斐 イ , ; ・ モ , ' 岡 ' 1 白 . ' ミ , 建 築 学 会 人 会 ,  1 6 7 3 - 1 6 7 4 ,
1 9 9 3 . 9
建 物 一 杭 一 地 盤 糸 の 地 震 応 答 仰 井 斤
そ の 2  ぺ ン ジ ェ ン ・ 格 ・ f モ デ ル に よ る 杭 の 応 芥 解 析 結 果 の 比 較
三 町 直 志 , 杉 村 笈 広 , 萩 原 庸 島 , 許 斐 信 ・ 三 , 建 築 学 会 人 会 , 1 6 7 5 - 1 6 7 6 ,
1 9 9 3 . 9
建 物 一 杭 一 地 雛 系 の 地 震 応 答 解 析
そ の 3  1 心 答 変 位 法 を 含 め た 卸 的 解 析 と 動 的 解 析 に よ る 杭 応 力 の 比 峨
詐 斐 信 三 , 杉 村 錢 広 , 萩 原 庸 号 ・ i , ー { 町 1 白 1 志 , 建 築 学 会 大 会 , 1 6 7 フ - 1 6 7 8 ,
1 9 9 3 . 9
S e i s m i c  B e h a v i o t  o f  p i l e s  s u p p o r t i n g  T a 1 1  B u i l d i n g s  a n d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f
G r o u n d  R e s p o n s e  E f f e c t s  i n  D e s i g n .
Y .  s u g i m u r a ,  K .  F u j i w a r a ,  T .  o h g i  a n d  M a d a n  B .  K a r k e e ,  p r o c .  o f  4 t h
C o n f e r e n c e  o n  T a Ⅱ  B u i l d i n g s  i n  s e i s m i c  R e g i o n s ,  T a Ⅱ  B u i l d i n g s  f o r  t h e
2 1 S t  c e n t u r y ,  L O S  A n g e l s ,  c a ] i f o m i a ,  L O S  A n g e l s  T 且 Ⅱ  B u i l d i n g s  s t r u d u r a l
D e s i g n  c o u n c i l  a n d  t h e  c o u n c i l  o n  T a Ⅱ  B u i ] d i n g s  a n d  u l ' b a n  H a b i t a t ,
3 0 3 - 3 1 7 , 1 9 9 7 . 5
低 コ ス ト を 目 的 と し 九 大 口 径 場 所 打 ち 杭 の 鉛 直 枝 荷 試 験
1 司 ' 敷 地 に お け る 杭 径 2 . 5 m , 1 . 5 m  の  2  本 ; の , 伐 荷 試 験 一
杉 村 義 広 , 板 橋 燕 , 倒 村 品 仁 , 鳥 居 信 吾 , 萩 原 朧 島 , 藤 岡 普 ' , 雄 礎 工 ,
V O . 2 5 ,  N O . 1 2 ,  1 2 9 - 1 3 5 ,  1 9 9 7 . 1 2
八 戸 1 " 役 所 新 館 地 階 で 観 測 さ れ た 地 震 記 録 の 竹 性
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